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El presente trabajo denominado “La didáctica y el aprendizaje de las ciencias” se justifica porque 
permite fortalecer las capacidades  científicas de los estudiantes, mediante la  aplicación coherente 
de los procesos didácticos durante las  sesiones de aprendizaje; dada su importancia e interés en la 
agenda educativa actual, propugna al equipo directivo el paradigma de liderazgo pedagógico y 
transformacional de la escuela. Para ello se ha planteado el siguiente objetivo: Aplicar de manera  
eficiente los procesos didácticos en el área de Ciencias a fin de fortalecer las capacidades didácticas 
de los docentes y el aprendizaje de la ciencia en los estudiantes, en concordancia con lo  sustentado 
por Gil y Martínez- Torregrosa, 1987 el estudiante debe ser considerado un investigador novel y el 
docente  como experto capaz de dirigir las investigaciones de los estudiantes. En esta perspectiva; el 
presente trabajo de investigación tendrá como resultado una mejora significativa en la aplicación de 
los procesos didácticos  y; por consiguiente, un mayor nivel  de logros de aprendizajes en el área de 
ciencias. Se concluye que; al minimizar el problema priorizado, será factible fortalecer las 
capacidades docentes en el desarrollo de los procesos didácticos durante las sesiones de aprendizaje 
en el área de ciencias y; consecuentemente, la cultura de trabajo cooperativo de la comunidad 























El presente trabajo de investigación del plan de acción, se realiza en la Institución Educativa N° 127 
“Julio Salvador Izquierdo Puell” ubicada en la Calle Tingo María s/n Mzna C9 Lt 1 del AA.HH. 
Campo Amor del  distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, región Tumbes, pertenece a la zona 
urbana marginal, está focalizada como una zona de alto riesgo delincuencial, parte de la comunidad 
se dedica al turismo, la extracción de recursos hidrobiológicos y al comercio; dado que, se encuentra 
en una zona estratégica pues pertenece a la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes y a pocos kilómetros de la zona de frontera. Su riqueza cultural está focalizada 
en el arte culinario; mixtura con el vecino país del Ecuador y, la hospitalidad de su gente que la hacen 
una comunidad muy importante dentro de los circuitos turísticos a nivel nacional e internacional; los 
cuales, tienen un gran impacto en su desarrollo económico y turístico que se realzan en las 
festividades a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Creación Política de la provincia de Zarumilla 
y el día de la Batalla de Zarumilla que la sitúa como tierra inmaculada frente a las amenazas invasoras 
de nuestro territorio nacional. 
En esta experiencia participan los docentes nombrados y contratados de la I.E. N 127 de educación 
secundaria del turno tarde del área de ciencias. Actualmente existe un personal más denso en calidad 
de nombrados y contratados los cuales están en proceso de integración profesional y adecuándose al 
nuevo currículo nacional. Debemos dejar en claro el potente rol del director en la mejora de la calidad 
institucional, pues la influencia de su gestión son claves para la mejora de los aprendizajes, las 
condiciones de trabajo y sobre todo; en la calidad de la práctica docente y la buena marcha de la 
escuela. De acuerdo con el MBDD (2014) y bajo esta perspectiva es muy motivador diseñar un plan 
de acción que permita desarrollar un programa didáctico multidisciplinario para desarrollar proyectos 
de aprendizajes  con docentes de secundaria a fin de alcanzar mejores logros de aprendizaje en sus 
estudiantes. Este trabajo me ha permitido fortalecer dos aspectos que considero importantes, uno es 
el referido a las comunidades de aprendizaje como un “proyecto de transformación social y cultural 
de un centro educativo y de su entorno para conseguir una sociedad de la información para todas las 
personas…, mediante una educación participativa de la comunidad, que se concreta en todos los 
espacios” (Vall: 2000) y el otro relacionado a la calidad de los procesos didácticos. En el primero se 
han fortalecido; el aprendizaje dialógico tal y como lo sustentan Elena Duque; Roseli R. de Mello y 
Vanessa Gabassa (2009) “El aprendizaje dialógico y los siete principios que lo componen sientan las 
bases de las comunidades de aprendizaje como proyecto de transformación global y también las 
prácticas educativas concretas que se realizan en este marco.”  Así mismo se han fortalecido, la 
sistematización de propuestas innovadoras en los docentes del área de ciencias; el trabajo 
colaborativo entre los docentes “caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la 
autorregulación. Se trata de un aprendizaje vital hoy en día para el desarrollo de competencias.” 




de los maestros de nuestra institución. En lo referente al segundo aspecto, se ha fortalecido la 
evaluación y el monitoreo pedagógico, el aprendizaje colaborativo y por indagación priorizado por 
los docentes y; la planificación curricular contextualizada.  
La implementación de los talleres presenciales y virtuales a lo largo del programa han permitido 
afianzar el liderazgo pedagógico, fortalecer el logro de los aprendizajes, una mejor relación con todos 
los trabajadores creando una cultura de la innovación y transformación hacia la calidad educativa de 
manera permanente con un aprendizaje de valores como el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el 
respeto de los derechos humanos y la búsqueda permanente de la justicia y la equidad. Para Ortega, 
Mínguez y Saura (2003): “las propuestas pedagógicas para superar el conflicto en las aulas y 
promover una sana convivencia pasan necesariamente por la intervención escolar”; considerando que 
el monitoreo, el acompañamiento y evaluación (MAE) cuyo aprendizaje democrático y reflexivo de 
la práctica pedagógica, permite fortalecer las competencias didácticas, el conocimiento personal que 
favorece la adquisición de una sana autoestima, en el desarrollo de la responsabilidad, así como el 
aprendizaje de habilidades de diálogo y comunicación. Asimismo, se debe señalar que como plantea 
Latorre (2003), “el objetivo detrás de esta investigación es revisar la propia práctica con el claro 
objetivo de mejorarla”. 
El presente trabajo consta de cuatro apartados; el primer apartado, trata sobre el análisis de los 
resultados del diagnóstico en donde se describe de manera general la problemática identificada y el 
análisis de los resultados del diagnóstico; en el segundo apartado, se detalla la propuesta de solución 
en donde se presenta la base teórica y se sustenta la propuesta de solución; en el tercer apartado se 
presenta el diseño del plan de acción donde se da a conocer el objetivo y las estrategias para 
implementarlo, y el presupuesto que se necesita; en el cuarto apartado, detallo la evaluación del plan 
de acción. En el quinto  apartado doy a conocer las conclusiones y recomendaciones a las que he 
arribado. En el apartado seis se presenta las referencias bibliográficas que contiene toda la teoría 
retomada para este trabajo y; por último, en el aparatado siete están los anexos, donde presento 















1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
Para mejora de los logros de aprendizajes científicos en las escuelas, se han venido dando muchas 
propuestas dirigidas a subsanar el deficiente conocimiento y capacidad en relación con los procesos 
de la ciencia; en otras oportunidades se analizaron las mejoras que se obtienen aplicando una 
determinada metodología o modelo de enseñanza, dirigido no sólo al aprendizaje de procedimientos, 
ya que, en este caso, sus objetivos son más amplios, esto no escapa al interés de la I.E. N° 127 “Julio 
Salvador Izquierdo Puell” , donde se evidencia una deficiente aplicación de los procesos didácticos 
en el área de ciencias de parte de los docentes del nivel secundaria. Creemos firmemente que; al darle 
tratamiento oportuno a este problema, se aborda con éxito nuestro objetivo institucional de fortalecer 
la práctica profesional de nuestros docentes,  Bajo el lema: mejores maestros… mejor educación, los 
cuales guardan coherencia con los compromisos de gestión escolar permitiéndonos contribuir con la 
dinámica de la institución educativa, proporcionando a la comunidad educativa información 
relevante para la reflexión, la toma de decisiones y la transformación de la escuela.  
En torno a este tema y a nivel internacional, en una reunión que agrupó a 360 pedagogos de renombre 
mundial, quienes aportaron experiencias y conocimientos en pro de la enseñanza de las ciencias, la 
tecnología y las matemáticas como catalizador del desarrollo humano plasmado en la conferencia 
internacional sobre la enseñanza de las ciencias, la tecnología y las matemáticas (ICSTME 2001) 
cuya agenda contenía seis grandes temas sociales entre los cuales destacó el conocimiento de las 
ciencias, la tecnología y las matemáticas por parte del público, propone a los maestros de ciencias 
que para el siglo XXI éstos deberán enfrentar entre otros, el desafío de asegurar a los futuros 
responsables de las decisiones sociales (estudiantes); especialmente políticas, para que estos tengan 
un apropiado conocimiento de la ciencia, la tecnología… que permitan en ellos, una toma de 
decisiones válidas en aquellos asuntos fundados en esas disciplinas; además, que esta enseñanza, 
escolarizada o no, le corresponderá integrar las ciencias, la tecnología y las matemáticas dentro del 
aspecto cultural de los países, situando su aportación a la formación del pensamiento crítico, reflexivo 
que ayude  a las personas hacerle frente a las requerimientos y necesidades de la sociedad moderna. 
Específicamente, tratará de satisfacer las necesidades de aquellos que, sin trabajar en el campo de la 
ciencia o la tecnología, tendrán que basarse obligatoriamente en este tipo de enseñanza para adoptar 
decisiones informadas en su vida. Cabe destacar que en el contexto mundial, en el año 1993 la 
UNESCO, con la asistencia de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, 
convocó un foro internacional con el objetivo de desarrollar un programa mundial en apoyo a los 
países y a todos los que se encargan de proponer reformas en la enseñanza científica y tecnológica. 
El foro llevó a la elaboración del Proyecto 2000+: Alfabetización en Ciencia y Tecnología para 
Todos. Donde se recomienda establecer estructuras y actividades apropiadas para impulsar una 
educación básica científica y tecnológica en todos los países; para lograr todo ello debemos de dejar 




numerosas transformaciones; sin embargo, esto no es suficiente dado que se  deberá innovar la 
enseñanza mediante la transformación de las practicas docentes y la mejora continua de sus recursos 
didácticos.   
A nivel nacional, existen muchos aportes plasmados en documentos como el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual 2017-2021 (PESEM), el cual presenta un análisis prospectivo del sector 
producción que comprende el modelo conceptual, el análisis de tendencias, las variables estratégicas, 
y escenarios futuros que en sus objetivos estratégicos 1° y 3° promueve un perfil futuro para los 
estudiantes de EBR con aprendizajes para desarrollarse en ese futuro contexto. El Proyecto Educativo 
Nacional en su segundo objetivo estratégico apunta a esa necesidad de asegurar una educación de 
calidad para que los estudiantes se desenvuelvan en escenarios cambiantes. Todas estas propuestas 
tienen coherencia con el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) que presenta un perfil de 
egreso, enmarcado en el enfoque por competencias y el Marco del Buen de Desempeño Directivo 
(2014) ya que el modelo de gestión escolar se enmarca en el logro de los aprendizajes a partir del 
liderazgo pedagógico que garantice el impacto de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje.  
A nivel local, y según un estudio de Sanjinez L. (2014) la formación profesional de los docentes en 
Tumbes, no responde a las demandas del mercado laboral, lo  que implica  que éstos no vienen 
aplicando los procesos didácticos adecuados en estas áreas y que esto; se debe, a como se viene 
gestionando las instituciones educativas técnico productivas en esta parte del norte del Perú. Las 
causas del problema mencionado son; el dominio deficiente de las Tecnologías de los docentes; 
Estrategias de enseñanza aprendizaje inadecuadas; Escasa Cultura investigativa y de planificación 
curricular; Uso inadecuado del tiempo curricular y/o pedagógico; Manejo inadecuado de materiales 
educativos. Frente a este panorama el rol del docente, debe partir de un trabajo planificado, para 
lograr que los estudiantes tomen decisiones con el propósito de comprender o resolver un problema 
de su cotidianeidad. (UMC 2015) El atender esta problemática es urgente porque está contemplado 
en el currículo nacional que describe los aprendizajes y las orientaciones para la formación de los 
estudiantes, con el propósito de asegurar su desenvolvimiento con éxito en su vida presente y futura. 
Frente a ello se han planteado los siguientes desafíos en marcados con las dimensiones del liderazgo 
eficaz, en concordancia a lo propuesto por Robinson, V. (2010); Implementar un programa didáctico 
multidisciplinario para promover en los docentes de educación secundaria la elaboración y ejecución 
de proyectos de aprendizaje; Elevar al 95% el número de docentes que tengan dominio eficiente de 
las Tecnologías de información y comunicación, Re direccionar el uso de los materiales didácticos y 
recursos de la comunidad educativa para fortalecer las capacidades  de los estudiantes en las 
diferentes áreas; Implementar estrategias de enseñanza aprendizaje adecuadas al desarrollo de 
competencias mediante la ejecución de proyectos de aprendizaje; Promover una cultura investigativa 
y de planificación curricular del maestro; Implementar ambientes agradables y condiciones 





1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico: 
 
La obtención de la información fue dada gracias a la aplicación de instrumentos pertinentes tales 
como: Grupo de discusión mediante una guía de preguntas, ésta se realizó contando con el 
consentimiento de docentes, estudiantes y padres de familia.  
 
La información es conveniente dada su utilidad para evidenciar que en el área de ciencia y 
tecnología los procesos didácticos no se están aplicando pertinentemente y nos abren luces para 
que de acuerdo a los referentes teóricos se pueda mejorar la práctica pedagógica de los docentes 
y asegurar a través de los procesos didácticos un aprendizajes de calidad en los estudiantes. 
Asimismo tiene relevancia social porque está dirigida a fortalecer desde su diagnóstico a la 
comunidad educativa: docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad. Dentro de sus 
implicancias  prácticas se tiene énfasis en el desarrollo de los procesos didácticos de los docentes 
de ciencias, promoviendo una reflexión desde su práctica pedagógica. 
 
A continuación se presentan las categorías a investigar referidas a los procesos didácticos los 
cuales son acciones integradas que deben de seguirse ordenadamente por el docente dentro del 
proceso educativo para el logro de un aprendizaje efectivo. José Andrés Matías (2012).  El 
proceso didáctico permitirá que los estudiantes desarrollen competencias y capacidades solo si 
cada docente planifica situaciones y secuencias didácticas, que puedan ser ejecutadas con el 
tiempo necesario para que se acompañe el proceso de todos y de cada estudiante. Esto permitirá 
observar cómo responde cada estudiante a las situaciones, estrategias, técnicas y materiales 
seleccionados, y así, poder ofrecer a cada niño lo que necesita para poder aprender. MINEDU: 
Rutas De Aprendizaje-2015. ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? Según la información 
recogida en los instrumentos aplicados a los docentes, padres de familia, estudiantes y auxiliares 
los procesos didácticos involucran: problematización, Saberes previos, Motivación, Evaluación 
y propósito. Sin embargo estos corresponden a procesos pedagógicos y no a procesos didácticos. 
El maestro debe establecer esa diferencia; dado que, el segundo implica una adecuación a las 
necesidades e intereses de los estudiantes, a su ritmo y estilo de aprender. Ortiz, Claudia (2009) 
En su artículo Estrategias didácticas en la enseñanza de las Ciencias Naturales, manifiesta: Al 
proponer los modelos de técnicas y estrategias didácticas el docente debe tener en cuenta que 
éstas deben favorecer la comunicación así como los aprendizajes significativos mas no 
memorísticos y deben cumplir con unas condiciones como son: tener un objetivo claro, 
establecer relación entre lo que se está enseñando con lo que el estudiante ya sabe, proponer 
ejemplos, permitir la participación activa en las tareas propuestas, permitir realizar análisis 
críticos y comprobar el aprendizaje.” Según la información recogida en los instrumentos 




metodológicas a utilizar son materiales educativos y plantea problemas; Experiencias directas; 
Actividades de extensión; Juego en las actividades de aprendizaje. Ello implica que el servicio 
educativo que brinda la I.E. va enmarcado en esa dirección. Pues No basta conocer las 
interioridades de las asignaturas, dominarlas, conocerlas; hay que hacerlas llegar al estudiante 
de forma tal que produzca en él un deseo de investigación, un afecto incluso por conocer la 
estructura cognitiva. Para ello, se hace necesario que el docente emplee las estrategias 
metodológicas que habrán de ayudarle en su actuar pedagógico; El monitoreo, es un proceso 
sistemático y permanente, mediado por el acompañante, con el objeto de interactuar con el 
docente y el director para promover la reflexión sobre su práctica; es decir, para incentivar tanto 
el descubrimiento de los supuestos que están detrás de dicha práctica como la toma de decisiones 
para realizar los cambios necesarios. Esta reflexión debe servir para iniciar un proceso de 
transformación y mejora de la práctica pedagógica misma de modo que se garantice el logro de 
aprendizajes desde una perspectiva integral. MINEDU. Programa de Educación “Logros de 
Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular – PELA 2013- 2016” Protocolo 
de Acompañamiento. 2014. Según la información recogida en los instrumentos aplicados a los 
docentes, padres de familia, estudiantes y auxiliares el monitoreo evalúa la práctica que tiene el 
docente en la escuela y le permite un desarrollo como docente, ve la manera de como se viene 
utilizando el material educativo y su proceso de trabajo como docente. El Monitoreo Pedagógico 
es una tarea que debe realizar el Director de la Institución Educativa, con el fin buscar y recoger 
de manera oportuna, información confiable que le guíe en busca del mejoramiento desempeño 
de sus docentes. Su meta será elevar la calidad educativa su Institución, para esto buscará la 
ejecución de acciones de acompañamiento que le lleven a la excelencia educativa; El 
aprendizaje cooperativo le permite al docente alcanzar varias metas importantes al mismo 
tiempo. En primer lugar, lo ayuda a elevar el rendimiento de todos sus alumnos, incluidos tanto 
los especialmente dotados como los que tienen dificultades para aprender. En segundo lugar, lo 
ayuda a establecer relaciones positivas entre los alumnos, sentando así las bases de una 
comunidad e aprendizaje en la que se valore la diversidad. En tercer lugar, les proporciona a los 
alumnos las experiencias que necesitan para lograr un saludable desarrollo social, psicológico y 
cognitivo. La posibilidad que brinda el aprendizaje cooperativo de abordar estos tres frentes al 
mismo tiempo lo hacen superior a todos los demás métodos de enseñanza. (David W. Johnson 
- Roger T. Johnson Edythe J. Holubec. 1995). Según la información recogida en los 
instrumentos aplicados a los docentes, padres de familia, estudiantes y auxiliares el trabajo 
cooperativo y socializado debe tener un objetivo definido en la clase, se debe además de 
considerar la opinión del estudiante y sobre todo debe monitorear y evaluar a los estudiantes en 
su grupo. El docente para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, deberá emplear 
el aprendizaje cooperativo la mayor parte del tiempo. El rol del docente, cuando emplea el 




la enseñanza, explicarles a los alumnos la tarea de aprendizaje y los procedimientos de 
cooperación, supervisar el trabajo de los equipos, evaluar el nivel de aprendizaje y los  alienta a 
determinar con qué eficacia están funcionando sus grupos de aprendizaje. Al docente le compete 
poner en funcionamiento los elementos básicos que hacen que los equipos de trabajo sean 
realmente cooperativos: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la 



































2. Propuesta de Solución 
Así como lo sustenta Bolívar, A (2010) La escuela que aspira a un futuro, debe tener capacidad 
para poder desarrollarse haciendo frente a los nuevos retos y desafíos que propugna la nueva 
aldea global y la era del conocimiento; ante ello, el cambio tiene que venir necesariamente desde 
su interior y de un modo colaborativo, que provoque a los mismos maestros la búsqueda de sus 
objetivos para lograr la calidad total y el mejoramiento continuo; bajo esta perspectiva, es muy 
motivador diseñar un plan de acción que permita desarrollar un programa didáctico 
multidisciplinario para desarrollar proyectos de aprendizajes  con docentes de secundaria a fin 
de alcanzar mejores logros de aprendizaje en sus estudiantes. Este trabajo me ha permitido 
fortalecer dos aspectos que considero importantes, uno es el referido a las comunidades de 
aprendizajes y el otro relacionado a la calidad de los procesos didácticos. En el primero se han 
fortalecido la sistematización de propuestas innovadoras en los docentes del área de ciencias; el 
trabajo colaborativo entre los docentes y sobre todo; la formación continua de los maestros de 
nuestra institución. En lo referente al segundo aspecto, se ha fortalecido la evaluación y el 
monitoreo pedagógico, el aprendizaje colaborativo y por indagación priorizado por los docentes 
y; la planificación curricular contextualizada. Todo ello, nos permite destacar el importante papel 
que debemos de desempeñar como líderes pedagógicos mediante la organización de buenas 
prácticas educativas en nuestras escuelas. Lo efectivo que pudiera ser la práctica docente durante 
una sesión de aprendizaje dependerá de su capacidad, motivación, compromiso y características 
del contexto donde labora e incluso, del entorno social y político y; dependerá únicamente de 
nosotros, crear esos ambientes y condiciones para que el trabajo docente favorezca su desempeño 
profesional. 
 
2.1. Marco Teórico. 
La presente descripción de experiencias, ha sido seleccionada dado su éxito en relación a la 
aplicación de procesos didácticos en la enseñanza de las ciencias y se ha focalizado en 
proponer y validar actividades específicas para superar las dificultades de los estudiantes 
cuando tienen que razonar científicamente; dificultades basadas,  generalmente, en modelos 
de aprendizaje por descubrimiento que centran su atención en los procesos de la ciencia. Así 
tenemos el trabajo denominado Aceleración Cognitiva a través de la educación científica 
(CASE: Por sus siglas en Ingles) de Adey, Shayer y Yates (1989) cuyo objetivo fue que los 
estudiantes lograran niveles de desarrollo cognitivo superiores con mayor rapidez, para lo 
cual se propone el uso y desarrollo de un programa de dos años de duración que consta de 
32 actividades, no necesariamente experimentos destinado a desarrollar habilidades de 
pensamiento en el contexto de la ciencia con estudiantes de 11 a 14 años de edad, sus 
conclusiones nos demuestran que los exámenes de alto grado aplicado a los estudiantes, 




logrado y que al presentárseles observaciones que desafían a su preconcepciones y al tratar 
de asimilarlas, los patrones de razonamiento que son más maduros y de un orden superior se 
establecen, permitiendo que los estudiantes respondan abiertamente problemas con mayor 
confianza y creatividad. Por otro lado; el estudio denominado “Enseñar conceptos básicos 
de investigación científica a estudiantes de secundaria ». Revista de Educación Biológica  de 
Yael Friedler;  Pinchas Tamir (2010) que tuvo como objetivo comparar a estudiantes de 
ciencias que habían recibido una instrucción específica sobre los elementos básicos de la 
investigación científica con otros que no la habían recibido, para lo cual proponen  mejorar 
el dominio de estas habilidades por parte de los estudiantes mediante el desarrollo de un 
módulo original titulado "Conceptos básicos de investigación científica". El módulo incluye 
invitaciones para consultas y una variedad de ejercicios que llevan gradualmente a los 
estudiantes de simples a más complejos, y algunos altamente sofisticados, experiencias de 
resolución de problemas. Los conceptos de investigación científica se desarrollan en su 
contexto histórico para que el estudiante adquiera una imagen realista de la investigación 
científica, así como la capacidad de trabajo en la aplicación de habilidades de investigación 
para la resolución de problemas novedosos. Sus conclusiones permitieron identificar una 
serie de dificultades conceptuales en un estudio de diagnóstico integral de aprendizaje y 
enseñanza en los laboratorios de biología de la escuela secundaria. Los más destacados entre 
ellos fueron los relacionados con la comprensión y la aplicación de habilidades básicas de 
investigación tales como la identificación de problemas, la formulación de hipótesis y el 
diseño de experimentos.  Los estudiantes que utilizaron el módulo demostraron ganancias 
sustanciales en la comprensión de conceptos y la aplicación de sus habilidades de 
investigación en pruebas prácticas de laboratorio tomadas de los exámenes de matriculación. 
El módulo fue examinado por expertos en ciencias, filosofía de la ciencia y educación 
científica y recibió comentarios favorables, así como algunas sugerencias de modificaciones.  
En otro estudio sobre el Logro de estudiantes de secundaria en investigaciones de 
laboratorio: conocimiento explícito versus tácito, de TOH, K.A. y WOOLNOUGH, B.E. 
1993 cuyo objetivo fue examinar la importancia relativa del conocimiento explícito y el 
conocimiento tácito de los estudiantes de secundaria en la realización de investigaciones 
abiertas de laboratorio; se concluye, que  los estudiantes proporcionados con conocimiento 
explícito a través de la instrucción obtuvieron resultados significativamente mejores en el 
rendimiento general en tales investigaciones que aquellos que usaron solo el conocimiento 
tácito. Sin embargo, el rendimiento durante la duración del estudio (7 semanas) de los 
alumnos provistos con conocimiento explícito mejoró para algunas habilidades integradas 
de proceso, mientras que para otras habilidades, el conocimiento explícito no dio una ventaja 





En otro estudio de mucha importancia que trata sobre la Incorporación del pensamiento 
crítico en un currículo regular de biología de la escuela secundaria;  Zohar, A y Tamir, P 
(1993) cuyo objetivo fue analizar la efectividad de un conjunto de actividades desarrolladas 
para promover el “pensamiento crítico” en las clases de Biología de Educación Secundaria, 
concluyen que si bien las habilidades generales de “pensamiento crítico” no mejoran, las 
específicas, como  extraer conclusiones adecuadas de los datos o aislar variables, lo hacen 
significativamente. Esta clase de investigaciones, ha permitido comprobar que los profesores 
pueden actuar positivamente, por medio de actividades específicas, para mejorar las 
capacidades de razonamiento científico de los estudiantes.  
 
2.2. Propuesta de solución. 
Las alternativas de solución, se orientan a la gestión de procesos, pues nos permite revisar el 
trabajo en toda la estructura organizacional de la I.E. permitiéndonos resolver este problema 
de manera pertinente en busca de la mejora continua, enfatiza nuestro liderazgo y establece 
responsabilidades que involucran a la comunidad educativa con el fin de trabajar de manera 
articulada y participativa. Veamos; en relación a los Procesos Estratégicos: Dirección y 
Liderazgo: se propone desarrollar un Planeamiento institucional y la formulación del Plan 
de Fortalecimiento de los procesos didácticos en el área de ciencias con un enfoque de 
indagación y alfabetización científica y tecnológica, así mismo gestionar y fortalecer  las 
relaciones interinstitucionales, gestionar ante la Municipalidad y/o UGEL el apoyo con  
especialistas en didáctica de las ciencias y el Enfoque de   indagación y alfabetización 
científica y tecnológica; Evaluar la gestión Escolar, Evaluar el Plan de Fortalecimiento de 
los procesos didácticos del área de ciencias  y del enfoque de indagación y alfabetización 
científica y tecnológica; en relación a los Procesos Operativos: Desarrollo Pedagógico y 
convivencia escolar se prepara las condiciones para la gestión de los aprendizajes mediante 
la elaboración de programaciones Curriculares colegiadas relacionadas al enfoque de 
indagación y alfabetización científica y tecnológica, se fortalece el desempeño docente y se 
desarrolla actualizaciones pedagógicas de fortalecimiento de competencias en didáctica de 
las ciencias  y elaboración de programaciones bajo el enfoque de indagación y alfabetización 
científica y tecnológica, se gestionan los aprendizajes, el monitoreo y acompañamiento 
pedagógico acorde al fortalecimiento Pedagógico realizado, se gestiona la convivencia 
escolar y la participación, fortaleciendo el trabajo cooperativo en pro de una  convivencia 
democrática, en lo referente a los procesos de soporte, se administra los recursos humanos, 
monitoreando y fortaleciendo el desempeño docente en las áreas que lo necesite, se desarrolla 
el planeamiento institucional y se administran los bienes, recursos y materiales Educativos, 
distribuyendo los recursos e Implementando del desarrollo de las actividades del plan de 





Dentro de la práctica pedagógica esto se traduce como  la diversificación de los escenarios 
para un aprendizaje significativo dado que las experiencias existentes parecen indicar que el 
entorno para acciones de formación relacionadas con los nuevos objetivos de la sociedad de 
la información y con la anticipación de las competencias necesarias que la evolución futura 
requerirá (uso de las fuentes de información, la organización de la información, gestión del 
conocimiento, .…), definitivamente no es el salón de clase. Aparecen nuevos ambientes de 
aprendizaje, nuevo escenarios, que, aunque de entrada parece que no vayan a sustituir a las 
aulas tradicionales, vienen a complementarlas y, sobre todo, a diversificar la oferta 
formativa. El maestro, dentro de su hacer pedagógico también debe que tener altas 
expectativas y apoyo de la familia frente al aprendizaje de los estudiantes pues; a partir de 
múltiples estudios, se establece que no se pueden disociar las capacidades formadoras de la 
familia y la escuela, siendo central el rol de ambas para el desarrollo integral de los/as 
estudiantes, tal es así que dentro de su práctica como docente debe aplicar el enfoque por 
competencias e innovación del proceso didáctico se traduce dado que  la innovación en la 
práctica docente, es de suma importancia ya que al innovar dentro de la práctica pedagógica 
por medio de las diversas estrategias de enseñanza, el educando logrará asimilar rápidamente 
los contenidos y alcanzará un aprendizaje significativo donde sabrá reflexionar, ser crítico y 
analítico bajo el enfoque por competencias, así mismo podrá relacionar los hechos de la 
actualidad con los temas, obteniendo una completa transversalidad y, por último el maestro, 
debe plantearse un trabajo colegiado y resolución de problemas técnico- pedagógicos dado 
que este impulsará la capacidad de compartir conocimientos, experiencias y problemas 
relacionados con metas de interés común en un clima de respeto y tolerancia, es decir 
fomenta el trabajo colaborativo. Lo cual deriva en una mejor atención a las necesidades 
educativas de los alumnos, la mejora de los indicadores de aprovechamiento académico y la 
disminución en los índices de reprobación, inasistencias y abandono escolar, así como en el 
desarrollo de las competencias pedagógicas y disciplinares de los docente
 3. Diseño del plan de acción. 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo general: 
 Aplicar de manera  eficiente los procesos didácticos en el área de Ciencias en los docentes de Educación Secundaria 
Objetivo 
Específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Fortalecer en los docentes  la 
aplicación de los  procesos 
didácticos en el desarrollo de 
sesiones de aprendizaje de 
ciencias, tomando en cuenta el 
enfoque de indagación científica. 
 
Implementar  círculos de 
interaprendizaje para 
planificar  sesiones de 
aprendizaje del área de 
ciencias haciendo uso de 
procesos didácticos. 
El 85% de los docentes 
aplican desarrollan las 
sesiones de aprendizaje de 
ciencias teniendo en 
cuenta los procesos 
didácticos  
Capacitación a docentes 
sobre procesos pedagógicos 
y didácticos. 
Círculos de interaprendizaje 
entre docentes sobre 
estrategias metodológicas 
para el desarrollo de los 
procesos didácticos en el 
área de ciencias. 
Elaboración de sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuenta los procesos 
didácticos en el desarrollo 
del área de ciencias 






















2 Días por 
unidad  
  
Docentes con dominio de 
estrategias metodológicas 
 
Evaluar e innovar las 
estrategias metodológicas 
aplicadas por el equipo 
docente 
El 70% de los docentes  
desarrollan e innovan 
estrategias metodológicas 
durante las sesiones de 
aprendizaje   
Sistematizar, evaluar y 
difundir las estrategias 
metodológicas aplicadas por 













 Círculos de inter aprendizaje 
entre docentes sobre 
estrategias metodológicas 
para el desarrollo de los 
procesos didácticos en el 
área de ciencias. 
 
Monitoreo, acompañamiento y 
evaluación continuo y 
permanente 
 
Implementar un sistema de 
asistencia técnico-pedagógico 
para los docentes 
 
 
El  90% de los docentes 
participan del proceso de 
MAE 
Monitorear, acompañar y 











Promover y aplicar estrategias 
para el trabajo cooperativo y 
socializado del equipo docente 
Plan de mejora personal 
orientado a fortalecer el 
sentido de vida profesional, el 
trabajo colaborativo  y  su 
práctica docente 
El 70% de los docentes  
aplican estrategias para el 
trabajo cooperativo y 
socializado  
estrategias para el trabajo 
cooperativo y socializado 








El desarrollo de estrategias, su impacto, causalidad, viabilidad y urgencia demuestra el alto efecto en la gestión escolar y el liderazgo pedagógico al tratar de fortalecer en los 
docentes las competencias de planificación estratégica de los aprendizajes,  pues al tener las causas identificadas se aprecia las condiciones necesarias los recursos humanos 
y materiales para poder  cumplirlas. Ante ello, tenemos que ver la educación como “una ayuda hacia las personas (docentes) a transformarse, a realizar su potencial máximo, 
a liberarse de trabas y grilletes que impiden el florecer natural de los talentos de cada persona” Carneiro, R (2010) así mismo se evidencia que los maestros no aplican 
estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas a pesar que cuentan con herramientas proporcionadas por el MED como las rutas de aprendizaje, los fascículo de sesiones 
de aprendizaje, guías de los kids y cuadernos de trabajo de los estudiantes, donde se le brinda nuevas propuestas, pero no son aprovechadas generando como efecto un bajo 
nivel de logro de sus estudiantes en las diferentes áreas tal y como lo demuestra las actas de evaluación de los aprendizajes y pruebas ECE; también se evidencia que el 
docente se resiste a investigar en el aula e incluso a trabajar desde la perspectiva colegiada donde las decisiones más relevantes se tomen a nivel de comunidad docente para 
la construcción de nuevas formas de actuar pedagógico. (MBDD pág. 18) siendo necesario consensuar para brindar las orientaciones pertinentes. 
Esto trae como consecuencia que el docente no elabore sus proyectos y sesiones de aprendizaje, las 
manda hacer, desconociendo el propósito de la sesión y; por lo tanto no aplica adecuadamente las 
estrategias. También se aprecia en la planificación de las sesiones de clase que no tiene en cuenta los 
aspectos fundamentales o principios epistemológicos de los procesos pedagógicos. Si bien es cierto, 
el maestro tampoco utiliza adecuadamente su tiempo durante el proceso didáctico a favor de los 
aprendizajes, lo que no permite asegurar el cumplimiento de metas y resultados en beneficio de todos 
los estudiantes tal y como lo propone el Marco del buen desempeño directivo (2014). En este caso el 
elemento central es el aprendizaje de los estudiantes, por lo que desde nuestro rol directivo se 
rediseña las estructuras que hacen posible la mejora a nivel de aula, apoyando y estimulando el 
trabajo del profesor en clase, tal y como lo manifiesta Bolívar, A. (2009) también se aprecia en su 
mayoría que los docentes no utilizan los libros textos ni el material existente en la biblioteca escolar. 
Frente a este panorama el rol del docente, debe partir de un trabajo planificado, para lograr que los 
estudiantes utilicen el material educativo, insumos de ciencias básicas, material didáctico,  es decir, 
que ellos tomen decisiones con el propósito de comprender o resolver un problema de su 
cotidianeidad. (UMC 2015). El atender esta problemática es urgente porque está contemplado en el 
currículo nacional que describe los aprendizajes y las orientaciones para la formación de los 
estudiantes, con el propósito de asegurar su desenvolvimiento con éxito en su vida presente y futura. 
En ese contexto los diversos actores de la comunidad educativa debemos hacer los mayores esfuerzos 
para fortalecer estas capacidades en los maestros que permitan desarrollar competencias para que 
éstos realicen sus prácticas en las aulas de manera pertinente y de calidad en beneficio de sus 
estudiantes; por ello y a continuación, presento las estrategias priorizadas por cada uno de los 
objetivos específicos para lograr el cambio, generando consensos con todos los agentes educativos, 
realizando un trabajo colegiado en equipo y participando de manera consensuada en el 
establecimiento de metas y expectativas a partir del liderazgo pedagógico desde el aula, que permita 
asumir con mayor compromiso de parte del maestro en la tarea educativa y movilizando los recursos 
tanto humanos como materiales de la institución para transformar la realidad existente, proponiendo 
espacios de reflexión y revisión de las prácticas pedagógicas, donde se toman decisiones y se realizan 
reajustes pensados en la mejora de los aprendizajes. Debe desarrollarse acciones de evaluación de 
los resultados obtenidos con el objetivo de demostrar el avance en las metas propuestas y proponer 















Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la 
propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Capacitación a docentes sobre procesos pedagógicos 
y didácticos. 
2 días 1000.00 
Implementación de Círculos de interaprendizaje 
entre docentes sobre estrategias metodológicas para 
el desarrollo de los procesos didácticos en el área de 
ciencias. 
2 días mensual 50.00 
Elaboración de sesiones de aprendizaje teniendo en 
cuenta los procesos didácticos en el desarrollo del 
área de ciencias 




Sistematizar, evaluar y difundir las estrategias 
metodológicas aplicadas por el equipo docente. 
Bimestralmente  30.00 
Monitorear, acompañar y evaluar el desarrollo del 
MAE. 
 2 días mensual  100.00 
Implementación de estrategias para el trabajo 
















 4. Evaluación. 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas del 
monitoreo y evaluación 
del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA/BP  
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo organizamos el 
tiempo en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo 




designación del equipo de 
Monitoreo, 












Elaboración  consensuada 
del Plan de Monitoreo, 
Acompañamiento,  y 
evaluación. 
Plan de Monitoreo, 
Acompañamiento,  y 
evaluación. 
Elaboración y evaluación 
de los instrumentos para el 
Monitoreo, 




Instrumentos para el 
Monitoreo, 
Acompañamiento,  y 
evaluación. 
Elaboración del 
cronograma de visitas de 
Monitoreo, 





acompañamiento,  y 
evaluación. 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del Plan MAE. 
Equipo directivo 
Docentes fortaleza 
Ficha de autoevaluación. 
Lista de cotejo. 





Elaboración de indicadores 
de logro de aprendizajes en 
el área de ciencias. 
Evaluación formativa de 
las propuestas de solución. 
Identificación de lecciones 
aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones. 
SEGUIMIENTO 
Evaluación de proceso y 
aplicación de instrumentos 
de evaluación cualitativa. 
Comunidad educativa 
Rubricas. 
Ficha de observación. 






Ficha de análisis  
Análisis e interpretación de 
los logros de aprendizaje. Ficha de Evaluación de 
logros de aprendizaje. Discusión de los resultados 
obtenidos. 
 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones  aprendidas. 
 
Por tratarse con grupos humanos y enmarcarse en el enfoque cualitativo, los instrumentos 
aplicados debieron tener más profundidad y rigurosidad a  fin de recopilar  información 
precisa y plantear conclusiones.  
 
El diagnóstico me permitió conocer las causas y consecuencias del problema para buscar 
soluciones. 
 
El plan de acción cuya consistencia son los referentes teóricos permite deducir que el 





La aplicación de un plan de fortalecimiento de capacidades docentes en el área de ciencias, 
fortalece la eficiente aplicación de los procesos didácticos y, por consiguiente el desarrollo 
del aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria.  
 
El alto nivel de dominio de estrategias metodológicas para la enseñanza de las ciencias por 
parte de los docentes de educación secundaria, asegura en gran medida a los estudiantes, el 
desarrollo de las competencias propias del área. 
 
Durante la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje en el área de ciencias, es 
de vital importancia que equipo directivo evalúe el enfoque por competencias y la  




Promover una cultura de monitoreo y acompañamiento que permita la reflexión  y 
compromiso de los docentes. 
 
El directivo como líder pedagógico debe promover una cultura de trabajo colaborativo: 
Trabajo colegiado y resolución de problemas técnico- pedagógicos. 
Promover la diversificación de los escenarios para un aprendizaje significativo generando 
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 7. Anexos  
Anexo N° 01 
 
















Deficiente aplicación de los procesos didácticos en el área de Ciencias en los docentes de 
Educación Secundaria de la I.E. N° 127 Julio Salvador Izquierdo Puell 
Padres de familia con bajas expectativas 
frente al aprendizaje de sus hijos 
Logros de aprendizaje deficientes en los 
estudiantes del nivel secundario 
Proceso didáctico 
tradicional 
Docentes con dominio deficiente de 
estrategias metodológicas 
Ausencia de procesos pedagógicos 
durante las sesiones de aprendizaje 
Monitoreo y 
acompañamiento 
esporádico y discontinuo 
Trabajo colegiado 
deficiente 
Docentes con escaso 





Anexo N° 02 
INSTRUMENTOS APLICADOS 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
GUIA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS 
 
PREGUNTA GENERAL PREGUNTAS ESPECÍF1CAS 
1.- Los Procesos 
didácticos aplicados en 
clase influyen eficazmente 
en el aprendizaje 
significativo de  sus 
estudiantes. 
 
Docente: Los Procesos didácticos aplicados en clase influyen eficazmente en el aprendizaje significativo de  sus estudiantes. 
Estudiante: Durante el desarrollo de la clase, entiendes el por qué y el para que de lo que aprendes y te sientes interesados por 
lo que el docente enseña. 
Padre de familia: Tus hijos demuestran interés en todo lo que aprenden en la escuela y lo manifiestan en casa. 
Auxiliares: Observas recurrentemente en las clases que los estudiantes manipulan objetos y se interesan por aprender o aplican 
lo aprendido. 
 
PREGUNTA GENERAL PREGUNTAS ESPECÍF1CAS 
2.- Qué estrategias 
metodológicas utilizas 
para desarrollar las 
actividades de 
aprendizaje 
Docente: Las estrategias metodológicas te permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran tu forma 
de actuar en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Estudiante: Lo que realiza el docente en el aula te permite aprender mejor y te sientas seguro para actuar con los demás. 
Padre de familia: la enseñanza del profesor es afectiva y mejora las sus posibilidades de trabajo y estudio de tu hijo(a) 
Auxiliares: Observas que los docentes realizan los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciéndola dinámica y muy activa.  
 
PREGUNTA GENERAL PREGUNTAS ESPECÍF1CAS 
3.-  El Monitoreo y 
acompañamiento que se 
realiza, le permite a Ud.  




Docente: El Monitoreo y acompañamiento que se realiza, le permite a Ud.  Reflexionar sobre su propia práctica pedagógica. 
Estudiante: Consideras que después de haberse realizado el monitoreo al docente, este mejora de manera significativa su 
enseñanza.  
Padre de familia: Cree ud que el monitoreo que se realiza al docente permite una evaluación eficaz de su trabajo en el aula 
para que éste reflexione y mejore su enseñanza.  







PREGUNTA GENERAL PREGUNTAS ESPECÍF1CAS 
4.-  Como logra Ud. Que 
sus estudiantes se 
relacionen y cooperen 
entre sí en el salón de 
clases a través de un 
Trabajo cooperativo y 
socializado. 
Docente: Como logra Ud. Que sus estudiantes se relacionen y cooperen entre sí en el salón de clases a través de un Trabajo 
cooperativo y socializado.  
Estudiante: Durante la sesión el docente crea  una situación de aprendizaje donde todos colaboran de manera positiva y 
aprenden de manera afectiva y significativa.  
Padre de familia: Su hijo aprenda a cooperar de manera 
Eficaz y de cómo organizarse de forma cooperativa cuando está en clases.  
Auxiliares: Durante las sesiones observas que el docente favorece los valores de cooperación y ayuda entre los estudiantes 
mediante los trabajo en equipo. 
 
  ENTREVISTA 




1.- ¿Los Procesos didácticos aplicados en clase influyen eficazmente en el aprendizaje significativo de  sus estudiantes? 
 
2.- ¿Qué estrategias metodológicas utilizas para desarrollar las actividades de aprendizaje? 
 
3.- ¿El Monitoreo y acompañamiento que se realiza, le permite a Ud.  Reflexionar sobre su propia práctica pedagógica? 
 















Anexo N° 03 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
Pregunta: ¿Qué estrategias metodológicas utiliza Ud.  Para desarrollar los procesos didácticos en su sesión de aprendizaje? 
Frase (respuesta) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Planteamiento de situaciones problemáticas. Uso de los materiales Cuento, 
narraciones. Experimentos: en forma directa, o en el laboratorio. 





Estudiantes1: Nos lleva al mercado y nos dice cómo se hacen las operaciones matemáticas 
cuando se compra y cuando se vende. 
Experiencias directas. 
Padres de familia1: Utilizan cuentos, revistas. 
Deja tareas de matemática para la casa. Utilizan el cuaderno de trabajo. 
Actividades de extensión. 
Auxiliares1: Una de las estrategias que he podido observar es el juego. Juego en las actividades de aprendizaje 
 
 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
Pregunta: ¿Los Procesos didácticos aplicados en clase influyen eficazmente en el aprendizaje significativo de  sus estudiantes?  
Frase (respuesta) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Bueno, yo siempre reto a mis alumnos y les pido más de lo que puedan dar, los motivo 




Procesos pedagógicos  
Estudiantes1: Si el maestro nos hace muchas preguntas y siempre se acerca cuando tenemos dudas 
solo que a veces nos dice preguntas muy difíciles que no podemos responder. 
Motivación  
Padres de familia1: Yo siempre le pregunto qué han hecho en clase y el muchacho no me sabe 
responder, creo que no le enseñan muy bien o no sabe cómo aprender bien. 
Evaluación  
Auxiliares1: yo siempre veo que el profe, les dice que van hacer pero lo hace muy frio, los chicos no 











GRUPO DE DISCUSIÓN 
Pregunta: ¿El Monitoreo y acompañamiento que se realiza, le permite a Ud.  Reflexionar sobre su propia práctica pedagógica?  
Frase (respuesta) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Claro puedo saber mis avances o retrocesos en mi práctica docente pero es muy tarde 
que se da o se da muy poco, debe de darse más seguido, pero sin pedir muchos papeles. 




Estudiantes1: Creo que cuando hay alguien en la clase del profe a parte de nosotros, lo pone muy 




Padres de familia1: Creo que solo se da para ver si los profes usan esos libros que traen el 
gobierno y si están en el salón haciendo su trabajo, pero no lo hacen mejor todo es igual siempre. 
Uso de material educativo 
Auxiliares1: No se mejora, los profes siguen haciendo lo mismo cada vez, oran, escriben en la 




GRUPO DE DISCUSIÓN 
Pregunta: ¿Cómo logra Ud. Que sus estudiantes se relacionen y cooperen entre sí en el salón de clases a través de un Trabajo cooperativo y socializado?  
Frase (respuesta) Subcategorías Categorías 
Docente 1: los motivo cuando les especifico  los objetivos de la clase o tema a tratar. O a través 
de un juego de colores, o canciones y se pone muy divertido todo. 
 
Objetivos de la clase  
 
 
Trabajo cooperativo y 
socializado  
Estudiantes1: No me gusta cuando forman grupos, no toma en cuenta nuestra opinión, solo dice, 
tú, contigo... Con él…  y ya, son el grupo número uno, ustedes el grupo número dos… Así siempre 
lo hace. 
 Opinión del estudiante 
Padres de familia1: el profe debe ver bien como los agrupa a los alumnos, debe al terminar ver 
si eso le resulta, porque mi hijo dice que se une siempre con compañeros que no trabajan y eso no 
es bueno. 
Evaluación de grupos 
Auxiliares1: Cuando están en grupo pura chacota no más, no trabajan bien, mucho se distraen 
conversando y el profe no les dice nada y si les dice algo, cuando se va a otro grupo, ni caso le 
hace. No  debe de formar grupos. 








PE: Dirección y Liderazgo                                           
                                                                                                     
Anexo N° 04 
MAPA DE PROCESOS 
 
PEO1: Desarrollar Planeamiento institucional 
Formulación del Plan de Fortalecimiento de los 
procesos didácticos en el área de ciencias: 
enfoque de indagación y alfabetización científica 
y tecnológica. 
PEO2: Gestionar Relaciones Interinstitucionales 
Gestionar ante la Municipalidad y/o UGEL el apoyo con  
especialistas en didáctica de las ciencias y el Enfoque de   
indagación y alfabetización científica y tecnológica. 
PEO3: Evaluar la gestión Escolar 
Evaluar el Plan de Fortalecimiento de los procesos 
didácticos del área de ciencias  y del enfoque de 
indagación y alfabetización científica y tecnológica. 
 
                                 
 
PO03: Fortalecer el desempeño docente 
Desarrollar actualizaciones Pedagógicas de fortalecimiento de 
competencias en didáctica de las ciencias  y elaboración de 
programaciones bajo el enfoque de indagación y alfabetización 
científica y tecnológica. 
 PO02: Preparar las condiciones para la gestión de 
los aprendizajes 
Elaboración de programaciones Curriculares 
colegiadas relacionadas al enfoque de 
indagación y alfabetización científica y 
tecnológica. 
 
PO04: Gestionar los aprendizaje 
Monitoreo y acompañamiento Pedagógico acorde al Fortalecimiento Pedagógico realizado.  
 
PO05: Gestionar la Convivencia Escolar y la participación.  
Fortalecer el trabajo cooperativo en pro de una  
convivencia democrática. 
PO: Desarrollo Pedagógico y convivencia Escolar 
PO01:  
Gestionar la Matricula 
PS: Soporte al Funcionamiento de la IE.  Dirección y Liderazgo 
 
                                           
                                                                                                     
PSO3: Administrar Bienes, Recursos y 
Materiales Educativos 
Distribución de los Recursos e Implementación del 
desarrollo de las actividades del Plan de 




PSO1: Administrar Recursos Humanos  
Monitorear y fortalecer el desempeño 
docente en las áreas que lo necesite. 






Anexo N° 05 





















Aplicar de manera  eficiente los procesos didácticos en el área de Ciencias en los 
docentes de Educación Secundaria de la I.E. Julio Salvador Izquierdo Puell 
Padres de familia con altas expectativas 
frente al aprendizaje de sus hijos 
Logros de aprendizaje eficientes en los 





Docentes con dominio de estrategias 
metodológicas 
Procesos didácticos durante las 
sesiones de aprendizaje 
Monitoreo y 
acompañamiento 
continuo y permanente 
Trabajo cooperativo y 








Altas expectativas y apoyo de la familia frente al 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
Enfoque por competencias e innovación 
del proceso didáctico. 
 
Trabajo colegiado y resolución de 
problemas técnico- pedagógicos 
 
Implementar una guía metodológica de 
procesos didácticos  en las sesiones de 
aprendizaje 
 
Crear e implementar un sistema de 
información teórico-práctico de procesos 
didácticos 
 
Ejecutar un plan de diseño e 
implementación de estrategias 
metodológicas 
 
Evaluar e innovar las estrategias 
metodológicas aplicadas por el 
equipo docente 
 
Ejecutar un Monitoreo y 
acompañamiento continuo y 
permanente  
 
Implementar un sistema de 
asistencia técnico-pedagógico 
para los docentes 
 
Promover y aplicar estrategias 
para el trabajo cooperativo y 
socializado del equipo docente 
